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ポレー ト･ガバナンスを調和 した制度作 りによっ
て形作 られ､(3)再度地域で調和 された制度 を
加盟国が取 り入れ､(4)企業 レベルではM&Aに
よって､調和 ･統一の作業が進められることを提
言するものである.また､EUにおいてコーポレー
ト･ガバナンスの調和 ･統一作業は､統合地域の
コーポレー ト･ガバナンスに求められるものであ
る｡
